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tualidad de dotación del Crucero Princesa -de Astu
rias:
S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada y Di
rección del Personal de este Ministerio —ha tenido á
bien disponer, se desestime el indicado recurso que
dando subsistente el fallo del Tribunal del Departa
mento de Ferrol, y en virtud de lo que preceptúa el
art 34 de la vigente Ley' de reclutamiento de la Ala
rina.
De Real orden lo digo á V.E. para suconocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 15 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.




Excmo. Sr.. Dada cuenta de la instancia presen -
tada por el Piloto D. Manuel Rodríguez, en la que
manifiesta no pudo empezar las prácticas de nave
gación necesarias para obtener el título de Capitán
hasta el mes de Mayo de 1905, debido á enfermedad
que le impidió embarcar; y fundándose en ello, soli
cita acogerse á lo que prescribía la Real orden de 14
de Febrero de 1900, vigente cuando obtuvo su nom
bramiento de Piloto. Considerando; que la de 30
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Personal.
Dispone que el 2.° Médico D. J. de Cozar pase destinado
al Deppto. de Cádiz.—
Desestima recurso de E. Urizar.
Marina mercante.
Desestima instancia do D. M. Rodriguez.—Aclara dudas sobre despacho de
buques.
Material.
A2rueba consumo de 13.500 cartuchos Mauser.
Intendencia.




Dicta reglas para la aplicación del R. D. de indulto de 3 de Enero haciendo






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el 2.° Médico D. José de Cozar y
Morote, que en la actualidad presta sus servicios en
el Departamento de Ferrol, á donde fue destinado por
las necesidades del servicio, pase á continuarlos al
Departamento de Cádiz de donde procedia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Enero de 1907.
EL MARQUES DEL REAL TESORO
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINEUÍA
Excmo. Sr ,: Como resultado del expediente ins
truido, con motivo del recurso interpuesto contra el
fallo del Tribunal del Departamento de Ferr-ol, que
declaró disponible para el servicio activo de la Ar
mada, al inscripto Emilio Urizar Escusa, en la ac
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de Septiembre de 1904, reglamentaba en nueva for
ma las mencionadas prácticas para los que no las habian empezado á su publicación, y que po- lo tanto
con arreglo á esta soberana disposición es como debe
acreditarlas el solicitante cualesquiera que fueren las
causas por las que no las empezó antes de la fecha de
la misma:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido desestimar
lo solicitado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á y E. mu
chos años Madrid 31 de Diciembre de 1908.
EL 'MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director General de la Marina mercante.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú--
mero 2 .225, del Capitán General del Departamento
de Cartagena, consultando las dudas que se le ofre
cen por la falta de compatibilidad que,existe entre
las disposiciones dictadas por distintos Ministerios
para el despacho de buques:
S. IQ el Rey (g. D g.) se ha servido disponer
de acuerdo con lo informado por esa Dirección—que
la Real orden de Gobernación de 31 de Diciembre de
1900 (Gaceta del 4 de Enero siguiente) resuelve la
contradicción que pudiera existir entre lo dispuesto
por esn Ministerio y el de Marina respecto al despa
cho de buques por las oficinas de Sanidad del puerto
y la Capitanía, y que en cuanto al despacho por las
Aduanas, la Real orden de 13 de Junio de 1873, así
como las vigentes Ordenanzas en su artículo 169, se
ñala los trámites que han de seguirse por esas de
pendencias en relación con las de Marina.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 31 de Diciembre de 190g.
EL MARQUÉS DEL REAL rESORO.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . . .
MATERIAL
Excmo. br.: Dada cuenta del escrito de la Ins
pección General de Infantería de Marina, de 22 de
Octubre último, trasladando una comunicación del
Capitán de la Compañía de ordenanzas de este Minis
terio, manifestando haberse consumido 13. 500 car
tuchos Maüser de guerra en las prácticas de tiro al
blanco y combate verificados en el Campamento de
Cara.banchel é interesando la baja y reposición de di
cho material:
S. M. el Rey (q. D. g.) -de conformidad con lo
informado por la Dirección del Material - ha tenido á
bien disponer se apruebe el referido consumo, y que
tan pronto se disponga de créditos se efectue el rem
plazo de los 13.500 cartuchos de referencia, intere
sando del Ministerio de la Guerra, se faciliten por el
Parque de esta Plaza previo el reconocimiento regla
mentario .
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos que procedan.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 8 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director del Material
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, del crédito consignado para conserva
ción y reparación de los edilicios de la Marina, se
reserven anualmente veinticinco mil pesetas con el
fin de que desde luego quede constituido un fondo
económico para la conservación y reparación de los
edificios de Marina en la Corte cuyo fondo será ad
ministrado en igual forma que el de los edificios de
los Departamentos por unaJunta que formará el Je
fe Local del Ministerio corno presidente, el Ingeniero
afecto á la Jefatura Local y el Contador Auxiliar de
la misma, siendo éste último el encargado de la ren
dición de las cuentas trimestrales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Enero de 1907.
EL MARQUES DEL REAL TESORO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Local de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Para el debido cumplimiento del Real
Decreto del día 3 de los corrientes, que hace extensi -
va á Marina, en cuanto puála serle aplicable, la Real
gracia de indulto otorgada en 23 de Octubre del pa
sado año 1906:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que se inserten en esta Real orden las disposiciones
del indicado Real Decreto refrendado por el Ministro
de Gracia y Justicia, que son las siguientes:
«Artículo 1 ° Concedo indulto total, cualquiera
que sea la respectiva pena,
1.° A los inculpados ó sentenciados por deli
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tos cometidos por medio de la imprenta ú otro
medío mecánico de publicación que se encuentren
comprendidos en los artículos 179, 180, 182, 197,
203, 240, 267 al 273, 443 y 444 del Código penal co
mún,
2.c A los inculpados ó sentenciados por delitos
cometidos con ocasión de huelgas de obreros, excep
ción hecha de las penas impuestas ó que deban impo
nerse por los de rebelión, asesinato homicidio, robo
ó incendio.
3." A los sentenciados á las penas de arresto ma
yor y menor y multa, así como de la responsabilidad
per>onal subsidiaria por insolvencia, según lo preve
nido en el art. 50 del Código penal común, con ex
clusión de la que deba computarse por falta de in
demnización pecuniaria á favor de los ofendidos, á
menos que estos la perdonasen.
Art. 2 Se declaran comprendidos en las disposi
ciones del presente Decreto á los reos de delitos elec
torales, siempre que, con arreglo á lo preceptuado
en el art. 106 de la Ley de 26 de Junio de 1890, ha_
yan cumplido la mítad del tiempo de su condena, de
las penas personales, y satisfecho la totalidad de .las
pecuniarias y las costas.
Art. 3.° Se exceptuan de la gracia de indulto con
cedida por el párrafo 3.° del art. I.", los delitos com
prendidos en los artículos 152, 162, 1(54, 363, 364.
398, 399, 500, 501, 526, 527, 556, .57, 558 y 570 del
Código penal y todos aquellos cuya pena solamente
se remite por el perdón del ofendido
Art. 4.° El Ministerio fiscal deAistirá de las accio
nes penales entabladas ó qne deban entablarse en
persecución de los delitos á que se refieren los párra
fos 1." y 2.° del artículo 1 .°, con la excepción de que
se hace mérito en el párrafo 2.8.
Art. 5.° Para aplicar la gracia concedida en el
párrafo 3.° del artículo I.° de este Decreto, son Gir
en nst anejas indispensables.
1." Que la sentencia dictada sea firme. Se consi
deraránfirmes para los erectosdel indultolas sentencias
contra las cuales los reos hayan deducido el recurso de
casación, si desistieran del mismo en el término de
veinte días, contados desde la publicación de este De
creto.
El mismo beneficio será aplicable á los reos que
desistieran en igual término del recurso de apelación
que hubieren interpuesto contra sentencias de prime
ra instancia dictadas en causas por delito de contra
bando y defraudación. También se considerarán fir
mes para el mencionado efecto las sentencias que nolo fueren todavía al publicarse este Decreto por nohaber expirado los plazos legales para interponer el
recurso de casación, ó el de apelación en el caso di
cho, si las partes dejasen transcurrir esos plazos sin
utilizarlos, ó si dentro de ellos mostrasen su deseo de
acogerse á los benefieios de esta disposición.
2.° Que si no hubiera recaido sentencia, pero ha
llándose las causas respectivas calificadas y pendien
tes de la celebración del juicio oral, los procesados
se conformen en el plazo de veinte días con la pena
solicitada por la acusación; debiendo proceder los
Tribunales en este caso á dictar su fallo, c4)n suje
ción á lo establecido en el artículo 655 de la ley de
Enjuiciamiento criminal.
3.0 Que los reos estén cumpliendo condena, ó á
disposición del Tribunal.
4.° Que no sean reincidentes, salvo el caso de ha
ber transcurrido más de diez años entre la ejecución
del cielito por el cual el reo esté sufriendo pena ó ha
ya de sufrirla, y la fecha de la sentencia condenatoria
del delito anterior.
5.° Que hayan observado buena conducta desde
que empezaron á extinguir condena, ó desde que se
hallaren á disposición del Tribunal sino hubieren
empezado á cumplirla.
Art. 6.° Quedarán sin efecto las gracias concedi
das por el presente Decreto si reincidieran los intere
sados antes de transcurrir diez años desde la fecha
en.que les fuera aplicado el indulto.
Art. 7." Los Tribunales y Jueces encargados de
la ejecución de la sentencia, ejecutarán inmediata
mente el presente indulto, y remitirán con la breve
dad posible al Ministro de Gracia y Justicia, relación
nominal de los reos á quienes haya sido aplicado.
Art 8.° Las autoridades administrativas y los
jefes de establecimientos penales y cárceles, facilita
rán sin dilación cuantos datos les pidan los Tribuna
les y Jueces para laeejecución de este Decreto.
Y asimismo ha tenido á bien el Rey acordar para
la más exacta aplicación de este Heal decreto, las si
guientes reglas.
1.' Al consejo Supremo en las causas de única
instancia que se hallen"en tramitación; y al Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte, á los Capitanes
Generales de los Departamentos y Comandante Ge
neral de la Escuadra, con sus Auditores, y oyendo á
los respectivos fiscales, corresponderá aplicar los be
neficios que se otorgan.
2.' Además de los delitos y penas á los cuales
procede la aplicación de la gracia expresada, se in
dultarán, también, las penas de arresto y arresto mi
litar, así como los correctivos impuestos por faltas
militares cometidos antes de la publicación de dicho
Real decreto, si se halla el expediente en tramitación
ó extinguiéndose el correctivo.
3.' En equivalencia de lo dispuesto en el artículo
cuarto para la jurisdicción ordinaria, en la de Mari
na se procederá con toda actividad, hasta dictar sen
tencia en las causas elevadas ó que se eleven á ple
nario, para aplicar á seguida el indulto, si procediere.
4.8 En las sentencias en que se hubiera impuesto
por Consejo de guerra pena de arresto ó multa, se
aplicará inmediatamente el indulto, á no ser que se
trate de delitos privados.
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Si la causa se hallare pendiente de resolución an
te el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se envia
rá á su procedencia, siempre que ni el Consejo de
guerra, ni el Auditor, ni la autoridad jurisdiccional
hubiesen opinado por la imposición de pena superior
respectivamente, á las comprendidas en el Real
decreto.
5 .a Quedarán en suspenso y en poder de las au
toridades jurisdiccionales todos los expediente s de
indulto particular que se refieran á hechos justicia
bles comprendidos en el repetido Real Decreto, sin
perjuicio de que los interesados puedan pedir que se
tramiten los expedientes respectivos después de re
suelto lo opertuno en cuanto á la aplicación de aque
lla gracia general si así les conveniera.
6.* Se ramitirán con urgencia por los jefes de los
buques, cuerpo; ó establecimientos, en que los in
teresados se encuentran las hojas histórico-penales ó
filiaciones, seglin los casos, de aquellos á quienes
pueda corresponder el indulto
7.8 Las autoridades .jurisdiccionales despacharán
con la mayor urgencia los incidentes de indulto, y
darán noticia á este Ministerio de los procesados ó
reos á quienes se hubiera aplicado.
8.8 De las providencias que dictasen dichas au
toridades aplicando la Real gracia de indulto, podrán
alzarse los interesados ante el Consejo Supremo, den
1 tro del término de 10 días, contados desde la fecha de
la notificación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.- Dios guarde á V E. muchos años.—
Madrid 9 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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